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昭 和 如 年 3 月
昭 和 4 2 年 ・ 3 月
昭 和 U 年 5 月
杉 村 義 広 教 授 略 歴
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昭 和 1 6 仟 . 8  " 2 0 " 生
呂 力 支 上 果
工 学 研 究 科
歴
昭 和 U 年 6 打
昭 和 5 0 年 4 打
昭 和 5 1 年 7  打
早 稲 田 大 学 理 工 学 部 建 築 学 科 卒 業
早 稲 田 大 学 火 学 院 皿 工 学 研 究 科 建 設 丁 学 修 士 課 程 修 f
早 稲 田 火 学 大 学 院 理 工 学 研 究 科 建 設 エ ツ 博 十 課 程 退 学
昭 和 5 3 年 4 月
昭 和 5 8 年 1 0 月
建 設 省 建 築 瑚 究 所 第 3 研 究 部 基 礎 仙 究 室 研 究 a
同 上 振 動 研 究 室 上 仟 研 究 員 , 基 礎 研 究 室 併 任
3  次 元 地 震 動 に 1 開 す る 研 究 の た め ,  u n i v e r S Ⅱ y  o f  c a l i f o m i a ,  B e r k e ] e y  へ 共
同 研 究 貝 と し て 出 張 印 召 和 5 2 年 7 河 ま で )
同 上 基 礎 研 究 室 長
海 外 協 ナ y Ⅱ 業 の ・ 環 と し て 地 震 」 _ 学 の 研 究 指 導 の た め , ア ル ゼ ン チ ン , ペ ル ー
へ 出 張 ( 2  力 河 Ⅲ D
海 外 協 力 小 業 の ・ 環 と し て 地 震 上 学 の 仙 究 擶 導 の た め , ペ ル ー , メ キ シ コ ヘ
出 張 ( 3  週 問 )
東 北 火 学 1 学 部 建 築 学 科 教 授
海 外 協 力 事 業 の 一 環 と し て 地 震 工 学 の 研 究 指 導 の た め , ペ ル ー へ 出 張 ( 3 週
剛 )
杭 基 礎 技 術 の 歴 史 と 将 来 の 発 展 性 に 関 す る 研 究 の た め , 存 外 研 究 n と し て オ
ラ ン ダ デ ル フ ト 1 科 大 学 へ 出 弧 ( 3  力 打 問 )
東 北 火 学 大 学 院 1 学 研 究 科 都 市 ・ 建 築 学 専 攻 教 授
昭 和 印 年 Ⅱ 月
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 2 午 8 打
平 成 7 年 フ ナ 1
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1.著書.編書(共著書等含む)
1._上と枇造物の四ル拘村W汁午用「4.1 地、U入力の竹.質と1吋震i没';1・,4.3 セン断質'C、.、
系および波動系モデルと1心答創析」
杉村j安1ム, 1973.10,上質_[γ公
2.姪築物の1肘裟役';1賓料「4.7 砂地緋の液状化判定規御ヨ
杉村綻広,19別.4,Π<建築学会
3.地震ノJに対する飽築物の雄礎の設'壮指針,付・.及'1'例Rn
杉村設1厶ほか,19別.9,Π人建築センター
業 紲 目
4.1亢枯礎の設削'法とその解説「第 4 亭,女';1・・般」ほか
,大堀兇',堀部1下文,1985.12,上質_上学会杉村笈広,占人・
録
5.上と'礎災用数式・1刈表の解説「第9 革杭基礎」
杉村元広,茶谷文緋,1987.Ⅱ,上質_L学会
6.建築基礎枇造設iH詩針「総則,第 1 綸 5 および 6,第Ⅱ痢飾.2節,6.6節,9.1
節および9.2節,'汁算例」
杉村笈広ほか, 1988'1,日本建築"1会
フ.建築1耐震設,i1における保イj1耐力と変形竹.能「4.3 J▲礎枇造」
杉村筏広ほか, 1990.10,Π本建築学会
8.新鎧築,'1大系35荷市・外力「8 上圧と地雛反力」
占藤川ぎ久雄,杉村義広,茶谷文雄,1991.9,彰"{1社
Ⅱ.建築物のための改良地雛の設'汁及び品質管即指針
杉村笈広ほか,1997,フ,Π木建築センター
12.餉半なモデル解析例による建物と地雛の動的相互作用
杉村笈広,徐挺,2001,建築技術
Ⅱ.調査報告書(科研費報告書など)
1. 1978イト宮城以沖地震災害凋査「3
杉木げ剣ム,北川良和,1979,
地質・地縦および地篇農害」
Π本建築'γ会
9.杭4礎の調査・設'1'から施上まで「第 1 章杭呈礎の'1'画・選定」ほか
杉村j安広, 1993.5,上質」ιツ.会
10.小蜆模建築物等のための液状化マヅプと対策上法
石原研lm,仏々人康,杉村才E広,二木幹火,1994.フ,ぎょうせい
?
22
1 9 7 4 年 伊 口 I T . J ; 耕 小 地 旋 ・ 1 9 7 8 午 伊 ' J 人 島 近 i ル 地 震 災 ' { 1 例 古 縦 告
「 1 9 7 4 - 2 . 3 . 2  被 " 1 1 地 」 成 別 の 地 緋 . 3 . 建 物 の 被 " 1 1 , 村 全 1 ,  1 9 7 8 - フ . 1  」 也 俳 1 艾 1
係 」
杉 村 , ミ 広 , 八 尋 川 i 火 ,  Y り 1 利 リ } ,  1 9 8 0 . 6 , Π < 々 上 築 ツ ' 会
杭 枯 礎 に 件 用 す る 地 裟 荷 垣 分 布 に 関 す る 研 究 , 科 研 " 紲 告 ' 1 : ( ・ 般 研 究 C )
0 2 即 5 0 6 8 , 、 1 ' 成 5  a 9 9 3 ) イ 1 '  3  j ]
研 究 代 表 者 : 杉 1 、 1 義 広
、 r 成  6  仟 ( 1 9 叫 午 ) 三 1 咋 は る か 1 小 地 震 災 1 1 J a 古 縦 告 , 1 1
杉 村 , ミ 広 ほ か , 1 9 9 6 . 4 , 地 雛  1 . 学 会
1 9 9 4 年 北 海 逃 東 ノ i 冲 地 震 災 害 開 介 蛾 告 ・ 1 9 9 4 イ 「 三 吐 は る 力 寸 小 地 旋 災 当 , 凋 査 縦 告
「 は る か 沖 3  幸 地 緋 の 被 1 勺
杉 村 j 安 広 , 飛 川 汎 1 , 1 9 9 6 . 9 , Π 人 建 築 γ 会
建 築 鋼 管 杭 暴 礎 の 耐 裟 竹 介 E ' i 平 価 技 術 の 闘 査 研 窕 縦 告 , 1 1
杉 村 綻 ル N 沃 か , 平 成 1 3  ( 2 0 O D  年 3  打 , Π 本 鯛 構 造 恊 会
杭 の 損 偽 度 モ ニ タ リ ン グ 技 術 の 災 用 化 お よ ひ 枇 造 十 村 走 向 民 こ 1 瑚 す る 研 究 , 科 研
讐 縦 告 1 1  ( 基 雛 研 究 ( C ) (  2  ) )  1 2 儒 0 5 5 9 , 、 1 ' 成 1 4  ( 2 0 0 2 ) イ 「  3  j l
研 究 代 表 者 : 杉 村 鞍 } ム
ロ ッ キ ン グ に ヌ 、 1 す る エ ネ ル ギ ー 吸 収 型 村 ψ 則 妾 介 部 の 何 1 究 , 科 研 瞥 雜 告 . 1 1 ・  U ▲ 鷲
研 究 ( C ) (  2  ) )  1 4 5 5 備 5 6 , 、 r 成 1 6 ζ 1 Ξ  3  j ]
研 究 代 太 者 : 杉 村 義 広
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Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  E S T I M A T I O N  O F  D Y N A M I C  B E H A V I O R S  O F  S 0 Ⅱ "  L A Y E R - P I L E
F O U N D A T I O N  I N T E R A C T I O N  S Y S T E M  D U R I N G  A N  E A R T H Q U A K E
Y .  S U 即 m u r a ,  p r o c . 0 壬  t h e  j a p a n  E a r t h q u a k e  s y m p o s i u m  1 9 7 3 , i n  c o m 、
m e m 飢 ' a t i o n  o f t h e  5 0 t h  A n n i v e r s a Y y  o f t h e  K l v a n t o  E a r l h Q u a k e , 1 3 3 - 1 4 0 ,
1 9 7 3 . 8
2 '  E A R T H Q U A K E  O B S E R V A T I O N  A N D  D Y N A M I C  A N A 上 Y S I S  O F  H L E -
S U P P O R T E D  B U I L D I N G
Y .  s u g i n l u r a ,  p r o c .  o f  t h e  F o u r t h  J a p a n  E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g  s y m ・
P o s i u n 〕 , 4 6 3 - 4 7 0 , 1 9 7 5 . 1 1
3 . 大 谷 ' ・ ・ , 杉 村 霞 広 , 症 川 敏 行 , 村 川 汗 治 : 伊 豆 半 島 沖 地 震 に よ る 建 築 物 の 被 X
第  4 1 ・ 1 Π 本 地 震 上 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 0 1 5 - 1 0 2 2 , 1 9 7 5 . Ⅱ
4 杉村義広:地震時における地動速度と地雛内せん断ひずみとの関係
第 51リ1Π本;地震1学シンポジウム,753-760,1978.Ⅱ
Seismic shear strain lnduced in s0Ⅱ Deposits
Y. sugimura, proc. of 2nd lnternational conference on Microzonation,
VO】.Ⅱ,933-944,1978.11
Earthqualくe Damage and Design Method of piles
Y. sugimura,10th lcsMFE, V01.2,865-868,1981.6
A seismic Microzonation Map of Tokyo
Y. sugimura,1. ohkawa and K. sugita,3rd lnternational Earthquake
Microzonation conference, V013,1439-1450,1982.6
商強度プレストレストコンクリートぐいの地震被筈とその再現実験
杉村簑広,中1汁慎介,川島俊一・,阿部道彦,Π本建築学会論文織告集,第
340号,40-50,19別.6
PHC杭の曲げせん断性能に関する補修前後の災験結果の比較
杉村鍍広,乎川務,第8回コソクリート上学年次講演会論文集,785-
788,1986,6
杭頗1旦1転拘東度および杭長をぢ1怠した杭の水平抵抗理論創
杉村義広,Π本建築学会枇造系論文蛾告染,第365・号,132-143,1986.フ
商強度プレストレストコンクリート杭とフーチング接合部の[旦悴云拘東度および
破恥耐力に関する実験的研究
杉村義広,平出務,Π本建築学会構造系論文机告集,第373号,1H-
120, 1987.3
Earthquake Damage of pile Foundation in Japan
Y, sugimura,8th ARCSMFE, V01.2,245-246,1987.フ
鍋管杭の働便杭頭按介方法に対する構造災験
杉村笈広,平出務,長岡弘明,Π人建築学会構造系論文轍告集, NO.404,
145 一巧4,1989. H)
Dependence of FTee Field Ground Response on lntenS北y of Excita60n con、
Sidering Nonlinear Be}喰Vior
Y. sugimura, M. Karkee and l. ohkawa,4th lnternational conference on
Seismic zonation, V01.2,213-220,1991.8
Cydic pUⅡ and Load Tests on cast-in- place concrete piles
Y. sugimura, T. okabe, N. ohld and Y. Aoki, proc.9th Asian Regional
Conference on soil Mechanics and Foundation Engineering, V01.1,293-
296,1991.12
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S C A L I N G A S U I T E O F G R O U N D M O T I O N S F O R C O M P A T I B L E L E V E L S
O F  N O N L I N E A R  G R O U N D  R E S P O N S E
M .  K a r k e e ,  Y .  s u g i m u r a  a n d  J .  T o b i t a , Π 汁 く , 1 ! 築 芋 二 会 キ " j 告 系 三 命 文 縦 告
集 , 第 4 4 0 号 , 2 9 - 4 2 , 1 9 兜 . 1 0
P O T E N T I A L E F F E C T S O F L O N G P E R I O D C O M P O N E N T S I N I N C I D E N T
M O T I O N  O N  T H E  N O N L I N E A R  G R O U N D  R E S P O N S E
M .  K a r k e e ,  Y .  s u g i m 山 ' a ,  J .  T o b i t a  a n d  K .  s a t o , 口 本 建 築 ' テ t 会 1 1 j 造 系 i 兪
文 報 告 集 , 第 4 四 号 , 印 一 8 2 , 1 9 9 3 . フ
1 9 船 郁 釧 路 沖 地 震 に お け る 釧 路 市 内 の 地 震 動 " ・ 竹 { の 挑 定
飛 Ⅱ 1  潤 , 杉 村 義 広 , 佐 滕 耕 司 , 栗 Ⅱ 1  哲 , 第 9 1 ・ 1 口 本 地 震  L 学 シ ン ポ ジ
ウ ム , 4 0 9 - 4 1 4 ,  1 9 9 4 . 1 0
S e i s m i c  M i c r o z o n a t i o n  c o n s i d e r i n g  L o n g  p e r i o d  c o m p o n e n t s
M . B .  K a r k e e  a n d  Y .  s u g i m u r a ,  p t o c .  o f  3 r d  c o n f e r e n c e  o n  R e c e n t  A d ・
V a n c e s  i n  G e o t e c h n i c a ]  E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g  a n d  s o i l D y n a m i c s ,  V 0 1 . 2 ,
5 7 5 - 5 8 0 , 1 9 9 5 . 4
単 純 化 モ デ ル に よ る 地 篇 と 獣 造 物 の 地 震 Π 、 1 動 的 相 圧 作 用 の メ カ ニ ズ ム に 関 す る
基 礎 的 研 究
徐 挺 , 杉 木 げ 劇 ム , 枇 造 工 学 論 文 条 ,  V 0 1 . 4 3 B , 4 3 3 - 4 4 0 ,  1 9 9 7 . 3
G I S  を 用 い た 1 9 9 3 年 釧 路 沖 地 震 に よ る 宅 地 造 成 地 の 家 尾 被 害 の 要 因 分 析
小 野 甲 啓 . 杉 村 義 広 , 管 野 萸 乏 , Π 人 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , 第 5 0 4 号 , 5 7 ー
6 4 , 1 9 9 8 . 2
C r o s s - 1 n t e r a c t i o n  o f  s u r f a c e  a n d  E m b e d d e d  s t r u d u r e s  s u b j e c t  t o  s p a t i a l
V a r i a t i o n  o {  G r o u n d  M o t i o n
F a l ' h a d  B e h n a m f a r  a n d  Y o s h i h i r o  s u g i m u r a , Π 木 建 築 学 会 I M 造 系 i 兪 文
集 , 第 5 0 7 号 , 6 9 - フ フ , 1 9 9 8 . 5
耐 震 継 手 を 1 寺 つ P H C 杭 の 杣 力 変 動 下 に お け る 水 平 交 番 枝 荷 試 験
杉 村 義 広 , 佐 々 木 建 ・ 、 , 佐 際 宏 利 , 佐 々 木 逹 夫 , Π 人 建 築 学 会 榊 造 系 論 文
集 , 第 5 1 3 号 , 1 0 5 一 Ⅱ 1 , 1 9 9 8 .  H
既 鯉 コ ン ク リ ー ト 杭 の 択 傷 度 に 関 す る 基 礎 的 研 究
杉 村 義 広 , 井 口 春 人 , 磯 1 Ⅱ 裕 樹 , 佐 々 木 建 ・ ・ ・ ・ , コ ン ク リ ー ト 、 〔 学 論 文 集 ,
第 1 0 巻  1 ・ 号 , 9 1 - 1 0 0 , 1 9 9 9 . 1
S i g n i f i c a n c e  o f  g r o u n d  r e s p o n s e  e 丘 e d  i n  p i l e s  u n d e r  e a r t h q u a k e  l o a d i n g
M a d a n  B .  K a r k e e ,  Y o s h i h i r o  s u g i m u r a  a n d  K a o r u  F u j i w a r a ,  s e c o n d  l n ・
t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  E a r t h q u a k e  G e o t e c h n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  V 0 1 . 1 ,
4 4 1 - 4 4 8 , 1 9 9 9 . 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
26 宅地造成地における家尾の地震被害率、H則に関する基礎的研究
馳戸俊介,松村紀宏,杉村笈広,日本建築学会枇造系論文集,第脇4号,
65-72,2000.8
Parametric study on simulated Microtremors and lts APP]ication to lnter・
Pretation of Microtremor Records
Juan carlos TokesM, Yoshihiro sugimura and Madan B. Karkee,Π本
建築学会描造系論文集,第535ぢ',脚一78,2000.9
炭業繊締東センサの開発と性能評価,杭の健全竹モニタリング手法の開発(そ
のD
石井渚,稲田裕,杉村設広,Π本建築学会構造系論文条,第郭7号,
129 -136,2002.フ
人Π径場所打ちコンクリート杭の先端,成荷試験とシミュレーション解析
杉村j島広,田村品t,芋川鏡,1寺Ⅱ1 悟,長岡弘明,山崎雅弘,藤IMⅡ豊
日本建築学会枇造系論文葉,第560号,115-123,2002.10
スタヅ下溶按を用いた商強度プレストレストコンクリート杭の杭頸接合力法に
関する突験的研究
平出務,杉村裟広,人杉文哉,第H1川Π本地旋上学シンポジウム,
Paper NO.221, PP.1185-1190,2002.11
炭業繊雜東センサの杭の損傷検知に対する竹.能評価,杭の健全件モニタリンク
予法の開発(その2)
稲田裕,石井清,杉村笈広,佐々木建・,日本建築学会枇造系論文集,
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